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Les sondages ont révélé la présence d'un habitat du Néolithique du groupe d'Entzheim.
L'opération de diagnostic a été suivie d'une fouille de sauvetage urgent.
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